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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The educational systems are in a process of reconversion at a worldwide level due to their low 
results and the increasing demotivation of the students. Teaching based solely on the Master class is in 
question because it is considered an inefficient methodology in order to produce meaningful learning in 
today's students. There are studies that show that new methodologies encourage active learning by 
improving the level of motivation and consequently meaningful learning. In a constantly changing 
environment, Flipped learning is a methodology that responds to the new demand for education in dual 
and semi-presence vocational training. 
This Master's thesis aims to be an experimentation and analysis of the new methodology 
Flipped Classroom. This is one of the most booming methodologies in recent years. According to 
(CAE Innovative Learning Solutions, S.F.), as well as (Santiago, 2015) The Flipped Classroom 
rediscovers the learning process as something fun, where they are the ones who take responsibility, 
make decisions, participate, so, influences the students ' motivation. 
In addition, a comparison will be made between the results obtained in the summative 
evaluation by the students who participated in the master class as well as those who did it in the Flipped 
Classroom. 
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Flipped Classroom, Active methodologies, Meaningful learning, Motivation, Assessment result. 
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Los sistemas educativos se encuentran en un proceso de reconversión a nivel mundial debido a 
sus bajos resultados en el informe PISA y la creciente desmotivación del alumnado. La enseñanza 
basada únicamente en la clase magistral está en tela de juicio debido a ser considerada una metodología 
poco eficaz de cara a producirse el aprendizaje significativo en los alumnos de hoy día. Existen estudios 
que demuestran que las nuevas metodologías propician el aprendizaje activo mejorando el nivel de 
motivación (Macgregor, Cooper, Smith, & Robinson, 2000) y en consecuencia el aprendizaje 
significativo. En un entorno en constante cambio, el Flipped Classroom es una metodología que 
responde a las nuevas demandas de la educación en la Formación Profesional dual y semipresencial. 
En este Trabajo Fin de Máster pretende ser una experimentación y análisis de la nueva 
metodología Flipped Classroom. Se trata de una de las metodologías con mayor auge en los últimos 
años. Según (CAE Innovative Learning Solutions) así como (Santiago, 2015[JLL1]) la Flipped 
Classroom redescubre el proceso de aprendizaje a los alumnos como algo divertido, donde son ellos los 
que asumen responsabilidades, toman decisiones, participan, es decir, influye en la motivación de los 
alumnos. 
Además, se realizará una comparativa entre los resultados obtenidos en la evaluación sumativa 
por los alumnos que participaron en la clase magistral, así como aquellos que lo hicieron en la Flipped 
Classroom[JLL2][A3]. 
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